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Sr. Presidente.   
Señores miembros del jurado calificador:  
De acuerdo al reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el grado de Magister con mención en Psicología Educativa  presentamos ante 
ustedes la tesis titulada: Estrategias didácticas de artes plásticas en el desarrollo del 
pensamiento creativo en estudiantes del 1er grado  de secundaria en la IEP. Nuestra 
Señora de Montserrat, Cercado de Lima – 2014.  
El trabajo de investigación tiene como propósito determinar la influencia que tiene  
la aplicación de las estrategias didácticas en artes plásticas y su relación con el 
desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes del primer año de secundaria. 
En nuestra investigación planteamos cuantificar la relación entre las estrategias de las 
artes plásticas y el desarrollo del pensamiento creativo en nuestros estudiantes, 
hemos  tomado como marco de referencia los trabajos de Guilford 1967, Torrance 
1986 para nuestro trabajo,  teniendo en cuenta la importancia de la creatividad en el 
mundo moderno y la que tendrá en la sociedad del futuro. Nos basamos en dos 
características fundamentales que estableció Guilford claramente. “Que todo el mundo 
tiene capacidad para crear y que la creatividad puede ser desarrollada y convertirse 
en un tema de aprendizaje”.   
La investigación consta de seis capítulos, en el primero se consideran los 
antecedentes el planteamiento del problema y el marco teórico; luego el segundo 
capítulo que contiene el marco metodológico de la investigación. En el tercer capítulo 
tenemos la descripción de los resultados, el cuarto capítulo la  discusión de los 
resultados alcanzados a nivel de su aplicación. El quinto capítulo se presenta las 
conclusiones obtenidas como el producto de nuestra investigación. Para finalizar en el 
capítulo seis se presentan las sugerencias, así mismo las referencias bibliográficas 
consultadas en el trabajo de tesis, como los anexos con el material empleado en la 
investigación. Por todo esto pongo a disposición  este  informe de investigación a  fin 
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Este estudio ha pretendido responder al problema general: ¿En qué medida  las 
estrategias de artes plásticas desarrollan el pensamiento creativo en estudiantes del 
primer año del IEP. Montserrat del Cercado de Lima 2014? la cual ha permitido 
observar dos variables de estudio; estrategias didácticas de artes plásticas  y 
desarrollo del pensamiento creativo. Esta investigación tuvo como objetivo 
determinar en qué medida  las estrategias didácticas de artes plásticas permiten el  
desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de primer grado de secundaria 
de la IEP. Nuestra Señora de Montserrat del Cercado de Lima, 2014.  
      Nuestro trabajo ha sido una investigación aplicada de  diseño cuasi experimental, 
con dos grupos de trabajo: el grupo control “1B” con 38 estudiantes y el grupo 
experimental “1D” con 38 estudiantes tomados de un universo de 156 estudiantes del 
primer año del colegio Montserrat del Cercado de Lima.  Para evaluar la variable 
dependiente se ha empleado una lista de cotejo la cual ha servido como pre test y 
post test, mientras que la variable independiente se ha manipulado mediante la 
aplicación de 8 sesiones. El tiempo de aplicación ha sido de aproximadamente dos 
meses, se ha evaluado a la variable dependiente desde las cuatro dimensiones 
básicas: la originalidad, flexibilidad, fluidez, y elaboración; y la variable independiente 
ha considerado dos tipos de técnicas aplicadas en diferentes sesiones, técnicas 
bidimensionales y las técnicas de  nuevos medios.   
En cuanto a los resultados  podemos mencionar que se corrobora la hipótesis 
general, que el empleo de estrategias didácticas de artes plásticas ha permitido el 
desarrollo del pensamiento creativo, así como las hipótesis secundarias en cuanto a 
las dimensiones de originalidad, fluidez, flexibilidad, elaboración  en los estudiantes 
del primer grado  de secundaria de la IEP: Nuestra Señora de Montserrat del Cercado 
de Lima, 2014.  
   








This study aims to answer the general question: To what extent arts strategies 
develop creative thinking freshmen IEP. Montserrat. Cercado de Lima 2014? Which 
has revealed two variables of study; visual arts teaching strategies and development 
of creative thinking. This research aimed to determine to what extent the visual arts 
teaching strategies allow the development of creative thinking of students in the first 
grade of secondary schools in the IEP. Our Lady of Montserrat in the Cercado de 
Lima, 2014.  
 
 Our work has been applied research with a quasi-experimental design with two 
working groups: the control group "1B" with 38 students and the experimental group 
"1D" with 38 students drawn from a universe of 156 freshmen of Montserrat college 
of Cercado de Lima. To assess the dependent variable was used a checklist which 
has served as pre-test and post-test, while the independent variable is manipulated 
in the application of 8 sessions. The application time was about two months has been 
evaluated to the dependent variable from the four basic dimensions: originality, 
flexibility, fluidity, and elaboration; and the independent variable has considered two 
types of techniques applied in different sessions: two-dimensional techniques and 
new media techniques.  
 
 As for the results we mention that the general hypothesis is confirmed, the use 
of teaching strategies of visual arts has allowed the development of creative thinking 
and secondary hypotheses as to the dimensions of originality, fluency, flexibility, 
elaboration, students in the first grade junior high IEP: Our Lady of Montserrat 
Cercado de Lima, 2014.  
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